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El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de mejora en el proceso de 
recaudo de cartera en la empresa de utensilios de aluminio en la ciudad de Cúcuta. La 
metodología de la investigación fue descriptiva, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. La 
investigación permitió identificar las deficiencias actuales del proceso de cobranza, además de 
diagnosticar la situación actual de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez y capital 
de trabajo. La empresa requiere la aplicación de controles, directrices y políticas para la 
solicitud de crédito, asignación y recaudo, con el fin de gestionar eficientemente el riesgo y 
recuperar el ciclo de cartera que hoy supera los 277 días, según las ratios de rotación de cartera 
aplicados. Adicional se propone, la creación de un departamento de Facturación y Cartera, que 
sea el encargado de desarrollar el proceso de venta, análisis de crédito y gestión de cobro, en 
cabeza de un jefe o coordinador, supervise y dirija estos procesos. También se recomienda la 
alianza con una firma externa, especializada en gestión de cobranzas, para que se encargue de la 
cartera mayor a 90 días, realice los reportes a las centrales de riesgo, lleve los procesos pre 
jurídicos y jurídicos, con el fin de lograr un saneamiento de cartera. 
 
